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Este trabajo de investigación denominado: Adaptación del Test de la Capacidad 
Emprendedora de la Red ALFA en trabajadores de una empresa de producción 
en el distrito de San Juan de Lurigancho 2016 nos dará a conocer la adaptación 
del Test de la Capacidad Emprendedora de la Red Alfa, para así mismo tener 
conocimiento sobre el nivel de emprendimiento con los que cuenta dicha 
población, así mismo dar a conocer las recomendaciones, por lo cual también 
poder saber las características. Con este propósito, en primer lugar, se realizó 
un piloto para poder validar dicha prueba a través de 5 jueces expertos en el 
tema para poder aplicar a la población correspondiente. 
 El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en capítulos. 
En la primera parte se presenta la introducción, los antecedentes de estudio, los 
mismos que nos darán a conocer las variables de investigación, la 
fundamentación teórica de las variables Emprendimiento y Psicometría, la 
justificación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 
hipótesis y los objetivos tanto general como específicos. 
En la segunda parte, se encuentra el marco metodológico, que amplía los 
criterios utilizados en el proceso de la investigación, encontrando sus 
operacionalizaciones de variables, el tipo y diseño de investigación, método de 
investigación, describe las características de la población y muestra, así mismo, 
señala las características de las pruebas empleadas, así como también los 
aspectos éticos presente investigación. 
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Mediante la presente investigación se propuso adaptar el Test de la Capacidad 
Emprendedora de la Red Alfa en trabajadores en una empresa de producción 
del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2016, para lo cual el presente 
instrumento es confiable y valido para poder realizar la evaluación 
correspondiente a los trabajadores. El instrumento consta con las siguientes 
dimensiones para su evaluación: creatividad e innovación, tenacidad, 
autoconfianza, liderazgo y coordinación, comunicación, negociación, 
responsabilidad, capacidad para asumir riesgos, altruismo y honestidad. 
En una primera instancia el Test de la Capacidad Emprendedora fue aplicada a 
una población de 2000 alumnos elegidos aleatoriamente en diferentes 
universidades, de ambos sexos en el área educativa, ahora se realizó en el área 
organizacional bajo un diseño descriptivo, los participantes seleccionados fueron 
260 ya que se realizó de forma censal para poder trabajar con todos los 
miembros de la empresa conformados entre hombres y mujeres. 
 Para que la prueba fuera aplicada a dicha población se realizó la validez de 
contenido a través de cinco jueces expertos en el tema, utilizando el programa 
estadístico de Aiken. Así mismo se realizó el análisis de confiabilidad para lo cual 
se utilizó el coeficiente alfa de cronbach. Finalmente se realizó las puntuaciones 
correspondientes determinándolo en 5 niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto. 
 
 Palabras claves: Emprendimiento, creatividad e innovación, comunicación, 












The aim of this research was to adapt the Test of Entrepreneurial Capacity of the 
Alfa Network to workers in a production company in the district of San Juan de 
Lurigancho, Lima 2016, for which this instrument is reliable and valid for the 
evaluation Corresponding to the workers. The instrument has the following 
dimensions for its evaluation: creativity and innovation, tenacity, self-confidence, 
leadership and coordination, communication, negotiation, responsibility, ability to 
take risks, altruism and honesty. 
In the first instance, the Entrepreneurial Capacity Test was applied to a population 
of 2000 randomly chosen students from different universities, both sexes in the 
educational area, now carried out in the organizational area under a descriptive 
design, the selected participants were 260 already Which was done in a census 
to be able to work with all members of the company conformed between men and 
women. 
 In order for the test to be applied to this population, the validity of content was 
carried out through five judges who are experts in the subject, using the statistical 
program of Aiken. Also the reliability analysis was performed for which the alpha 
coefficient of cronbach was used. Finally, the corresponding scores were 
determined in 5 levels: very low, low, medium, high and very high. 
 
 Key words: Entrepreneurship, creativity and innovation, communication, 
negotiation, responsibility, leadership, ability to take risks 
